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国際比較（cross-country comparison），階層的クラスター分析 （hierarchical cluster analysis），第 8
回世界青年意識調査（the Eighth World Youth Survey），若者論（discourses concerning the youth）
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る。対象国は第 5 回と第 6 回とで一致している
ことを除き，調査毎に入れ替わりがあり，第 6










































得られたデンドログラムを図 1 ～図 3 に示



























図 1 第 8 問（学校に通う意義）の 5 か国回答に対するクラスター分析によるデンドログ
ラム 
  
図 1　第 8問（学校に通う意義）の 5か国回答に対するクラスター分析によるデンドログラム





図 2 第 9 問（社会で成功する要因）の 5 か国回答に対するクラスター分析によるデンド
ログラム 
  
図 2　第 9問（社会で成功する要因）の 5か国回答に対するクラスター分析によるデンドログラム
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